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Kansamme tahdotaan hukuttaa alkoholiin.
^  | I usk inpa k u k aan  m eistä, jo tk a  olimme mu- 
J..L k an a  kieltolakia vaatim assa ja  laatim assa, 
olisi voinut kuvitella, e ttä  voisi tu lla  aika, jolloin 
eduskunnassa väitetään  kieltolain m uka turm ele­
van Suomen kansan . Kun m uistaa, m iten  pon­
tevasti eri puolueisiin lukeu tuvat edusta ja t en ­
sim m äisessä yksikam arisessa eduskunnassa kiel­
to lakia puolustivat ja  m illä juh lallisuudella edus­
ta ja t k ieltolain hyväksym isen vastaan  ottivat ja  
eertaa sitä nykyaikaan , jolloin oikeisto pieniä 
poikkeuksia lukuuno ttam atta , on kieltolain k a a ­
tam isen kannalla , on syytä esittää m uutam ia lau ­
suntoja k ieltolaki käsittelystä v. 1907: Kokoo­
m uslaisten puolesta sanottiin  m .m .: »Olkoon, e t­
tei täm ä laki ole täydellinen. M utta m eillä ei ole 
a ikaa odottaa parem paa, sillä m eidän kansam m e 
h u kkuu  alkoholiin. M eidän naisedustaja t, k u u ­
lukaam m e toiseen ta i toiseen ryhm ään , m eidät 
on kansa  lähettäny t täh än  eduskun taan  sillä n i­
m enom aisella käskyllä, että me emme saa levä­
tä, ennenkuin kieltolaki saadaan  aikaan. »
Myöskin jo silloin oltiin selvillä k ieltolain v a l­
vonnan vaikeudesta, siitä sanottiin:
»Kieltolain p u o lta ja t ovat täysin selvillä siitä, 
että se tilanne, joka sen voim aan tu ltu a  syntyy, 
ei m ahda m yöskään olla aivan ihanteellinen, edes 
m itä nim enom aan alkoholikysym ykseen tulee, 
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nöllä yleensä p äästään  ihannetilaan? Ei suin­
kaan  yleensä ole kysym ys m uusta kuin  kahden 
pahan  välisestä vallasta, sem m oista on kaikki 
yhteiskunnallien  toim inta. Ja  siinä suhteessa 
kieltolain puo lusta ja t kyllä ovat sitä m ieltä, että 
sitä pahaa, m ikä tulisi vallitsem aan kieltolain 
voim aan tu ltua  kaikkine salakuljetuksineen  ja 
salapolttoineen, ei n iinkuin  suom alainen sanoo, 
voi sam ana päivänä m ainita. Ne kyyneleet, jo t­
ka nyt vuotavat, ovat m eriä, ne kyyneleet, jo tka 
silloin vuotaisivat, ovat pisaroita. Ja  ainakin  
m inun täytyy puolestani sanoa, että täm ä ra tk a i­
see m inulla kokonaan  asian. »
Kun vertaa nykytilannetta, jolloin oikeiston 
päävoim at ovat nousseet ta isteluun kieltolain 
kaatam iseksi, tilanteeseen ennen kieltolakia, jo l­
loin v iinavirrat vapaina vuosivat u h aten  h u k u t­
taa kansam m e alkoholiin, ku ten  oikeiston silloi­
set edustaja t lausuivat, tu n tu u  kuin  olisi koko­
n aan  unohdettu  ne kärsim ykset, m itä vapaa al- 
koholikauppa on aikaansaanut.
Kohta tulee kuluneeksi kaksikym m entäviisi 
vuotta siitä, k un  Suomen ensim m äinen yksika- 
m arinen eduskunta heti ensim m äisenä kokoon- 
tum isvuonnaan hyväksyi kieltolain, jo ta  silloin 
katsottiin  kaikkein  tärkeäm m äksi laiksi, m itä 
eduskunnassa oli laadittu . E duskunnan  suu ri 
enemmistö oli kieltolain kannalla . E ikä m itään  
ennen eikä m yöhem m in laad ittua  lak ia  ole niin 
yksim ielisen juhlallisesti o tettu  vastaan  kuin  
kieltolaki otettiin. Sen hyväksym ispäätöstä edus­
k u n ta  seisoalleen nousten kuunteli. Kansa h u r ­
rasi asiasta tiedon saa tu aan  ja  ikkunoihin  syty­
tettiin  kynttilät. T uskin  koskaan  on m ikään  ilo 
ja  riem u ollut niin  vilpitöntä ja  yksim ielistä, kuin  
silloin, kun tieto ensim m äisen kieltolain hyväk­
sym isestä saatiin.
Nyt ovat kieltolain vastusta ja t saaneet a ikaan  
kansanäänestyksen, jossa esitetään kansan  vas­
tattavaksi kysym ys, onko kieltolaki säilytettävä 
tai ei.
Kieltolain valvonnan heikkoudesta, riippuu, e t­
tei se ole vastannu t odotuksia. M utta p ah aa  ei 
p a ran n eta  sillä, että k ieltolaki kum otaan , v a r­
sinkaan  kun  kum oam isen pää ta rko ituksena on 
saada valtiolle tu lo ja  ulkopuolella verotuksen. 
Jo tta näm ä saataisiin, on juom ahim oa y lläpidet­
tävä ja  levitettävä kaikkiin  kansankerroksiin  ja  
ikäluokkiin. Siinä av a taan  ovet selko selälleen 
juoppouspaheelle, joka kieltolain kum oam isen 
k au tta  tulee vielä luvalliseksi ja  hyväksyttäväksi.
Lukijani, tahdotko  olla m ukana  juom ahim oa 
vastaan  taistelem assa? Jos tahdot, tee vo itava­
si, että kansanäänestyksessä kieltolain voimassa- 
pitäm inen saisi voim akkaan kannatuksen .
M iinci Sillan pää.
